





























































































































































































































































































































































































Sample  Common name  Species  location  δ13C  δ15N  δ34S 
F10  Birch Polypore  Piptoporus 
betulinus  Mere Sands Wood  ‐22.1  ‐1.8  3.9
F11  Birch Polypore  Piptoporus 
betulinus  Hadden Wood, Wirral  ‐23.0  ‐1.6  3.2
F2  Clouded Funnel  Clitocybe 
nebularis  Mere Sands Wood  ‐23.8  ‐2.6  5.2
F4  Common Bonnet  Mycena 
galericulata  Mere Sands Wood  ‐21.1  3.7  3.9
F6  Common Bonnet  Mycena 
galericulata  Mere Sands Wood  ‐22.8  0.4  5.4
F1  Common Funnel  Clitocybe 
gibba  Mere Sands Wood  ‐23.5  ‐2.6  3.6
F7  Conifer Tuft  Hypholoma 
capnoides  Hadden Wood, Wirral  ‐23.2  3.1  3.4
F8  Fly Argaric stem  Amanita 
muscaria  Mere Sands Wood  ‐26.7  2.1  7.9
F5  Fly Argaric cap  Amanita 
muscaria  Mere Sands Wood  ‐25.3  4.0  6.2
F3  Honey Fungus  Armillaria 
mellea  Mere Sands Wood  ‐24.7  2.4  5.2
F12  Horse Mushroom  Agaricus 
arvensis  Willaston Garden  ‐22.5  8.6  3.8
F9  Oyster Mushroom  Pleurotus 
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